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FINNISCHES OLYMPISCHES KOMITEE
COMITE OLYMPIQUE FINLANDAIS
FINNISH OLYMPIC COMMITTEE
Permanentes Komitee:
Konsul Ernst Krogius, Mitglied im I. O. K.
Oberstltn. K. E. Levälahti, Präsident des Komitees
Direktor Aksel Ek
Mag. phil. Toivo Aro, Schatzmeister
Mag. phil. Viktor Smeds
Mag. phil. Harry Helenius, Sekretär des Komitees
Mitglieder:
Finnischer Leichathletik-Verband:
Dr. Urho Kekkonen
Finnischer Turnerschaft:
Lektor Oskari Väänänen
Finnischer Schwerathletik-Verband:
Dr. H. Lehmusto
Finnischer Box-Verband:
Redakteur Jori Hanko
Finnischer Schützen-Verband:
Major M. Liesi
Finnischer Fussball-Band:
Dipl. ing. Erik von Frenckell
Finnischer Kanu-Verband:
Mag. phil. Leo Backman
Finnischer Segler-Verband:
Finnischer Ski-Verband:
Dr. J. O. Söderhjelm
Direktor Juho Hillo
Finnischer Schlittschuh-Verband:
Ingenieur W. Jakobsson
Finnischer Eishockey-Verband:
Ingenieur K. Karvonen
Finnischer Radfahrer-Verband:
Ingenieur E. Tilus
Finnischer Schwimm-Verband:
Direktor Aaro Tynell
Finnische Armee
Oberstltn. V. A. Sundman
Finnischer Reiter-Verband:
Major V. Rommi
FINNISCHE OLYMPIA-EXPEDITION
Vertreter im I. O. K.- Schatzmeister:
Krogius, Ernst Aro, Toivo
Chef der Mission:
Levälahti, K. E.
Sekretär:
Helenius, Harry
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3Leichtathletik:
Mannschaftsführ er:
Kekkonen, Urho
Miettinen, Lauri
Tossavainen, J. L.
Kalima, Lauri
Kotkas, Kalevi
Koutonen, Alfons
Kuntsi, Risto
Kongressteilnehmer:
Pihkala, Lauri
Lehtinen, Lauri
Lipasti, Irja
Trainer: Matilainen, Martti
Muinonen, Väinö
Nikkanen, Yrjö
Peräsalo, Veikko
Pörhölä, Ville
Valste, Armas
Masseure:
Forsten, John
Hakoniemi, Eino
Teilnehmer:
Ahjopalo, Toivo
Rajasaari, Onni
Reinikka, Aulis
Salminen, Ilmari
Sariola, Toivo
Suomela, Olavi
Strandvall, Börje
Tamila, Erkki
Tammisto, Aarne
Tarkiainen, Mauno
Teileri, Ossi
Askola, Arvo
Bärlund, Sulo
Essman, Rauni
From, Ebba
Halttu, Raili
Hartikka, Niilo
Heino, Sulo
Höckert, Gunnar
Ilovaara, Kalle
Iso-Hollo, Volmar
Järvinen, Akilles
Toivonen, Kaarlo
Tolamo, Martti
Tuominen, Kaarlo
Virtanen, PaulJärvinen, Matti
Führer:
Lehmusto, Heikki
Ringen:
Teilnehmer:
Jaskari, Aatos
Schiedsrichter :
Kokkinen, Väinö
Koskela, Lauri
Lahti, Matti
Luukko, Augusti
Nyström, Hjalmar
Perttunen, Väinö
Pihlajamäki, Herman
Pihlajamäki, Kustaa
Pietilä, Jaakko
Ikonen, Väinö
Haavisto, Arvo
Lampila, Kaarlo
Trainer:
Jokinen, August
Masseure:
Reini, Aarne
Vesterlund, Edvard
Virtanen, EinoTamminen, Taavi
Boxen:
Führer: Teilnehmer:
Smeds, Viktor
Huuskonen, Veikko
Karlsson, Äke
Ahlberg, Bruno
Helfer:
Stenvall, Valle
Mattheus, Max
Koivunen, Hannes
Savolainen, Erkki
Suvio, Sten
Schiessen:
Führer: Schiedsrichter :
Liesi, Mauno Hannelius, Lennart
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Teilnehmer: Elo, Ville
Cederström, Sulo
Frietsch, Bruno
Elo, Olavi
Leskinen, Viljo
Nuora, Aatto
Rintanen, Jaakko
Vartiovaara, Tapio
Moderner Fünfkampf
Führer:
Kettunen, Lauri
Kiviperä, Aaro
Oinonen, Wolde
Teilnehmer:
Turnen:
Führer: Teilnehmer
Väänänen, Oskari
Helfer:
Sinisalo, Ilmari
Schiedsrichter:
Noroma, Mauri
Pakarinen, Ilmari
Saarvala, Aleksanteri
Savolainen, Heikki
Seeste, EsaStenman, Birger
Palolampi, Erkki
Trainer:
Teräsvirta, Einari
Tukiainen, Eino
Uosikkinen, MarttiNykänen, Yrjö
Reiten:
Führer: Pferdehüter:
Oinonen, Wolde
Teilnehmer:
Nykänen, Yrjö
Wallden, Werner
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Radfahren:
Teilnehmer:
Lindgren, Tauno Porko, Thor
Führer und Schiedsrichter: Lappalainen, Anja
Aro, Toivo Niemeläinen, Heikki
Teilnehmer:
Schwimmen:
Hietanen, Heikki
Führer:
Kanufahren:
Johansson, Birger
Johansson, Evert
Nordberg, Frans
Backman, Leo
Teilnehmer:
Segeln:
Führer: Nyman, Rene
Pacius, YngveGrönblom, Gunnar
Teilnehmer: Silander, Hilding
Stenbäck, Ragnar
Sumelius, Holger
Sumelius, Oscar
Wallin, Olof
Grönblom, Gunnar
Grönblom, Sven
Kjellberg, Walter
Mattson, Curt Winqvist, Lars
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Fussball:
Führer: Kanerva, William
Karjagin, Frans
Lahti, Eino
von Frenckell, Erik
Karvonen, Kauko
Larvo, Pentti
Helfer: Lehtonen, Aatos
Lindbäck, Ragnar
Malmgren, Jarl
Närvänen, Arvo
Paakkanen, Tauno
Pyy, Armas
Valpas, Hugo
Trainer:
Fabra, Ferdinand
Teilnehmer:
Grönlund, Ernst
Gustafsson, Erkki
Sotiola, Yrjö
Salminen, Paavo
Veckström, KurtHalme, Viljo
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